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《教務處》 
 【圖書館基礎科目課業輔導】即日起開跑！每週一至四晚上 6 點 30分至 9點 30分，總
圖書館 2 樓 203、204討論室 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=658 
 
 101學年度第二學期《傑出教學助理》得獎名單 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=659 
 
 102學年度第 1 學期教學助理試行計畫入選參加名單 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=660 
 
 102學年度第一學期線上課輔開課了 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=649 
 
 103學年度碩士在職專班招生公告 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-61681,r1504-1.php 
 
 國立清華大學語言中心徵求兼任教師 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=59 
 
 11月 30 日舉辦全民英檢中高級初試團測，擴大報名補助範圍，歡迎全校學生踴躍報名 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-61680,r1504-1.php 
 
 102學年第 1學期「課程與教學創新小額經費補助」申請至 10月 31日，若老師對教學、
課程有新的想法，快提出申請喔 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/plan_app/?mode=content 
 
 關心世界糧食問題需要你專業的發言，「世界糧食日」科普寫作競賽主題徵文開始，即
日起至 11月 10 日截止收件，獎勵優渥，切勿錯過 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/427 
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 【圖書館基礎科目課業輔導】每週一至四晚上 6點半至 9 點半，微積分、普物、普化、
經濟學，總圖書館 2 樓 203、204討論室。歡迎同學前來諮詢討論 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/427 
 
《學務處》 
 即日起至 10月 21日(週一至五)進行新生盃女子籃球賽，體育館二樓球場中午 12 點至 1
點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 
 中華民國大專校院 102年度教職員工桌球錦標賽競賽規程 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/2013/20131001.pdf 
 
 102學年度第一次齋長會議記錄 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-61733,r1538-1.php 
 
 即日起學生宿舍冷氣卡費率調整為 3.8元／度 
 
 桃園航空城全國多媒體製作競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61740,r2469-1.php 
 
 2013全國電腦輔助電路板設計技能競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61699,r2469-1.php 
 
 第八屆全國盃流通業模擬經營大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61676,r2469-1.php 
 
 第 10屆「校園證券投資智慧王」大專院校知識競賽活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61675,r2469-1.php 
 
 「雲嘉南棟樑之材育成計畫、國際暨創新人才培育」活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61673,r2469-1.php 
 
 客家委員會「103年度築夢計畫」徵件資訊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61670,r2469-1.php 
 
 一「企」呵成－創意發想與企劃實踐工作坊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61665,r2469-1.php 
 2014年智慧電子創新應用與設計競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61663,r2469-1.php 
 
 2013朝陽盃「英語教學／商務管理」學生專題競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61662,r2469-1.php 
 
 2013「媒體天空領航員」資訊志工研習(進階) 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61660,r2469-1.php 
 
 2013第六屆 AIT 商業寫作競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61657,r2469-1.php 
 
 2013高海科大全國校際 BOSS 競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61656,r2469-1.php 
 
 2013全國大專校院休閒渡假村行銷創意競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61652,r2469-1.php 
 
 教育部 102學年度「原住民部落服務學習暨文化研習營」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61651,r2469-1.php 
 
 數位典藏文化創意商品設計行銷競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61649,r2469-1.php 
 
 中國科技大學企業管理系辦理「2013 全國校園商圈創新創業與創意行銷競賽」，敬請踴
躍組隊報名參加 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61648,r2469-1.php 
 
 2013全國投資模擬競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61646,r2469-1.php 
 
 青年壯遊台灣，歡迎各大專校院各系所或華語文中心就讀之 15至 30歲國際及大陸青年
學生報名參加 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61645,r2469-1.php 
 
 全國精密機械與綠能應用創意競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61644,r2469-1.php 
 
 102年「核」您在一起網路有獎徵答 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61643,r2469-1.php 
 
 BIM顧客服務管理師培訓工作坊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61641,r2469-1.php 
 
 2014臺灣燈會－全國花燈競賽實施計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61638,r2469-1.php 
 
 2014年(第九屆)工業機器人競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61637,r2469-1.php 
 
 2013全國大專院校行銷贏家模擬決策競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61635,r2469-1.php 
 
 102年全球化下的青年公共參與及國際關懷國際研討會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61634,r2469-1.php 
 
 2013兩岸關係座談會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61633,r2469-1.php 
 
 2013年技術商品化創意競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61632,r2469-1.php 
 
 幸福饗宴行銷推廣活動競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61630,r2469-1.php 
 
 全國性大專校院智慧財產權知識短文暨漫畫競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61629,r2469-1.php 
 
 102年度全國大專院校組學校租稅教育宣導活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61622,r2469-1.php 
 
 102年臺北市民俗體育丙級裁判講習會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-61505,c5778-1.php 
 
 2013新竹市城市獵人定向越野賽競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-61504,c5778-1.php 
 全校運動會帳篷開麥拉！擺攤＆閉幕演出活動徵求 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61730,r3455-1.php 
 
 102學年度第一次定期社辦整潔比賽成績 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61674,r3455-1.php 
 
 開放受理 102下服務學習課程申請 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61661,r3455-1.php 
 
 寒假辦理營隊的社團請看過來，2014 寒期營隊調查表 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-61573,r3455-1.php 
 
 逐夢獎學金申請公告 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 102年 9 月份遺失物品招領 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 清華 102 年全校運動會報名至 11月 1日截止 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/ 
 
 清華 102 年全校運動會「賀！標語競賽獲獎名單」 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/ 
 
《總務處》 
 102年教職員宿舍借住管理委員會第四次會議開會通知 
參考網址：http://property.web.nthu.edu.tw/files/14-1024-61552,r52-1.php 
 
 102學年度上學期開放申請「多房間職務宿舍」及「單房間職務宿舍」分配案 
參考網址：http://property.web.nthu.edu.tw/files/14-1024-61551,r52-1.php 
 
 
 
 
102學年度上學期學分費繳費通知 
說明： 
1.10月 9 日至 25日止開放下載列印及繳費，請至校務資訊系統項下「繳費單相關作業」自行下載。 
2.超商繳交學雜(分)費四萬元以下免手續費，請同學多加利用。 
3.急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統列印繳費證明單；採用 ATM繳款者需 2 個
工作天後、信用卡及超商繳款者需 3 個工作天後可列印。 
4.有任何問題請洽出納組程小姐(分機 31364）。 
5.參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。 
 
 
《研發處》 
 工研院醫療器材雛型品開發平台計畫(PSC)徵求合作廠商公開說明會於 10月 15日新竹
生醫園區舉行 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=529 
 
 國科會工程處 103年補助專題研究計畫增列「優秀年輕學者研究計畫」，構想書請於 10
月 15日下午 5 時前線上送出 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=510 
 
《全球事務處》 
 2014年 2 月 17 日至 21日第三屆亞洲青年領袖遊學營 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=586&lang=big5 
 
 第三屆世界公民島︰10大主題 130國有任務的旅行 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=587&lang=big5 
 
 10月 17 日 LUND DAY in NTHU 歡迎全校師生共襄盛舉 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=588&lang=big5 
 
《圖書館》 
 「Cambridge Books Online－輕鬆 e 指、豐富藏書盡收眼底」有獎徵答，歡迎參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 新增試用資料庫「光華雜誌解析英語線上課程」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1124 
 新增試用資料庫「NEW TOIEC 應考特訓課程初級以及八回模擬試題測驗」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1123 
 
 新增試用資料庫「PELAPELA 日本語課程學習資料庫程」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1125 
 
《計通中心》 
 學生宿舍網路經理招募 
參考網址：http://www.cc.nthu.edu.tw/files/14-1104-61581,r791-1.php 
 
 【清華影音網公告】近期新增「第 23屆國家品質獎機關團體獎」、「教師節茶會」、「情
定清華幸福花嫁」、「MatLab ToolBox 教育訓練」，更多精彩活動回顧，歡迎點閱 
參考網址：http://www.media.nthu.edu.tw/ 
 
《人事室》 
 本校 102 年職技暨學校約用人員知能研討會研習手冊 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-61571,r875-1.php 
 
 行政院主計總處為協助各機關辦理內部控制制度自行評估作業，業於「e等公務園」學
習網開設「內部控制制度自行評估研習班」數位課程，請同仁踴躍上網選讀 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-61789.php 
 
 法務部調查局舉辦「102 年全民保防有獎徵答活動」，請同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-61790.php 
 
 時藝多媒體傳播股份有限公司辦理「國家地理 125 年經典影像大展活動」提供教師購票
優惠，請踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-61791.php 
 
 亞太學校財團法人亞太創意技術學院檢送該校「傑出校友遴選辦法」乙份，請同仁踴躍
推薦服務於本校之該校傑出校友參加遴選 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-61792.php 
 
 行政院人事行政總處公務人力發展中心檢送該中心 102年度「優質主管培訓營」實施計
畫 1份，請同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-61793.php 
 人事室訂於 12 月 4 日下午 2 時至 5 時 20分於合勤演藝廳辦理「102 年度英語口語研習
暨英語競賽活動」，敬請踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-61430%2cr955-1.php 
 
《共教會》 
 103學年度第一次實習分發說明會 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-61612,r48-1.php 
 
《藝文活動》 
學生工作坊_桌遊世界－胖達人之謎 
 愛因斯坦曾說：「如果 A是代表成功，那麼這個公式是 A=X+Y+Z，X是工作，Y是遊戲，Z是沉默。」儘管我們知道適度休閒能讓
我們更有效率，但總過於投入在生產與工作，忘了一根不鬆不緊的弦才能彈出最動人的旋律。而桌上遊戲是一種真實的人我互動，
在玩樂中能增加對別人的理解，並且更貼近自己。 
 
說明； 
1.時  間：10月26日(六)，早上9點至中午12點。 
2.地  點：醫輔大樓2F大團體室。 
3.對  象：限清大學生26名，額滿為止。 
4.報名方式：即日起至10月17日(四)，下午5點前，請攜帶證件，親至諮商中心櫃台報名。 
5.超級玩家：梁啟超／諮商心理師，現職桃園國中輔導教師、專長各式桌上遊戲、人際關係議題。 
6.參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-59924,r491-1.php。 
 
【夜貓子電影院】華語電影專題 
 今年秋冬，夜貓子電影院有別於以往製作導演／作者專題的影展，嘗試以「華語電影」作為專題研究，包括兩岸三地：台灣、
中國、香港的華語電影，若以一主題綜觀華語電影，是相當困難的，因為三地在政治、經濟、歷史各有其文化脈絡，與相對應的
電影發展，雖互有影響但若以一概之，將忽略其各自特色，故將三地各一獨立單元，觀眾可相互參照。 
 
說明： 
1.日  期：10月1日至11月5日，每週二、六，免費入場。 
2.地  點：總圖1樓清沙龍。 
3.本週播映：10月15日(二)，晚間7點，流浪神狗人。 
     10月19日(六)，下午2點，一年之初。 
4.映後講座：10月15日(二)，晚間7點，流浪神狗人－陳芯宜導演 
5.參考網址：http://nightcats.blogspot.com/。 
 
 
樂遊世界電影展 11月 5日【第四張畫】 
 
 小翔獨自面對父親的死去，三餐無以為繼的他，遇見一位面惡心善的老校工，帶著他四處撿
舊貨。小翔以為找到新的歸宿時陌生的母親出現了，並把他帶到新家和性格陰沈的繼父同住，
但小時跟母親離開的親哥哥卻已不知去向。孤獨的他在校外遇見一位滿口天馬行空的胖哥哥，
用獨特的方式教他認識世界。這些陸續出現的朋友們建構出小翔生命的輪廓，在他的畫筆下成
為一張張肖像……。 
說明： 
1.時  間：11月5日(二)，晚間6點30分。 
2.地  點：學習資源中心旺宏館三樓紅氣球團體室。 
3.放 映 師：高祺淳／諮商心理師。 
4.參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-59918,r491-1.php。 
 
全校性工作坊 好感系！手縫私房口金包 
 嘴巴大大的口金包，充滿質樸的傳統韻味，從古早時代盛行至今，依舊令人深深著迷。就暫時丟掉生活中的每個角色，聚精會
神的專注在一針一線裡，單純享受自己的快樂時光吧！ 
 
說明； 
1.時  間：10月23日(三)，晚間6點30分至9點30分。 
2.地  點：醫輔大樓1F會議室。 
3.對  象：限清大教職員工、學生各12名，額滿為止。 
4.報名方式：即日起至10月16日(三)，下午5點止請攜帶證件， 
     親至諮商中心櫃台報名並繳交材料費250元。 
5.超級玩家：曹之槿老師／現職傳綺編織負責人。 
6.參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-59923,r491-1.php。 
 
【莫拉克‧南沙魯】陳柏義個展 
 
 關於本展覽乃是我在台灣經歷八八風災這場浩劫後，對於災區的影像創作。將土石流
襲擊南沙魯在家屋中殘留的泥痕，以廢墟中靜物寫生的手法來表現數十分鐘的危難驚聳
的災害片刻。同時也包含我在嘉義太和、來吉與高雄六龜災害勘查時的作品，將改變台
灣的歷史災難史實詩化，透過這樣無助的沈默訴說這個巨大的創傷記憶。 
說明： 
1.日  期：9月30日至10月23日。 
2.地  點：清華大學藝術中心展覽廳。 
3.參考網址：http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_pro=2#。 
 
 
《演講資訊》 
【動機系專題演講】 
說明： 
1.演講主題：3D Printing－Additive Manufacturing great opportunity and challenges Supplementary to Subtractive 
Manufacturing process。 
2.講  者：Prof. Gideon N. Levy, Centre for Rapid and Sustainable Product Development, Polytechnic Institute  
of Leiria, Portugal。 
3.日  期：10月17日(四)，下午3點30分至5點。 
4.地  點：工程一館107演講廳。 
5.參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
【學習系列講座 PART2】犀利想法！創意，不難 
 一般考試總是有一套標準答案，只要按部就班，就容易得到高分，但如此就容易讓我們的思考被侷限在這個小方框內。然而創
意發想似乎很難找到一套SOP(standard operation procedure)，如何突破思考的「框架」，讓想像空間無限延伸！期望透過此演
講，能讓學生走入創意世界，走出自我設限，產生源源不絕的想法，開拓更寬廣的想像空間。 
說明： 
1.時  間：10月24日(四)，晚間7點至9點。 
2.地  點：旺宏館R245教室。 
3.講  者：鄧鴻吉先生／現任福彥電子公司董事長，被稱為「台灣愛迪生」，17歲時因上廁所時靈光一現，發明了「紅外 
線感應的自動噴水小便斗」設計，讓他賺到人生第一桶金！鄧先生將分享如何運用創意，讓自己躋身國際知名 
的發明王！ 
4.參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/course/index.php?mode=detail&id=2944。 
 
清華 TeaTime－10月 18(五)下午 3點，婦女就業知多少?台灣婦女 VS.外籍配偶婦女 
 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/course/index.php?mode=detail&id=3430 
中華民國102年 全民外交研習營 Public Diplomacy Seminars 
 
說明： 
1.時  間：10月18日(五)。 
2.地  點：清華大學人社院小劇場。 
3.報名網址：
http://www.nasme.org.tw/front/bin/
form.phtml?Nbr=14931。 
 
 
 
 
【人社中心─季風亞洲與多元文化專題(102)】 
 本次演講從言談參與者定位(participant orientation)的角度探討台灣閩南語中句尾助詞嗬、喇、啊、咧所包含的語用功能與
分布情形。就言談參與者定位的指涉角度(referential perspective)而言，最常見的可分成發話導向(speaker-orientation)與
受話導向(hearer-orientation)；在此框架之下，台灣閩南語句尾助詞在不同的語境以及言談行為中與情態與語氣有重要的互動
關係。本演講探討不同的句尾助詞其本身所具有的核心意義，句尾助詞雖然無獨立的詞彙意義，但在不同的交談機制的制約下可
得到不同的語氣，透過言談參與者定位分析，可解釋不同的句尾助詞為何擁有的相同語用功能，以及單一句尾助詞所擁有的不同
的語用差異性。 
 
 
說明： 
1.講者：國立清華大學語言所連金發教授、楊哲熙 
2.講題：台灣閩南語句尾助詞初探：嗬、喇、啊、咧 
3.時間：2013/10/14 (一) 12:00 ~ 14:00 
4.地點：人社院C310 
 
 
